















Culture : Curriculum, Aesthetics, and the Social 

























































Teaching Visual Culture : 



































































































































































































































１） Teaching Visual Culture : Curriculum, 
Aesthetics, and the Social Life of Art ( Teachers 
College Columbia University, 2003), p.189
２） 長田謙一「連載　＜美術／教育＞の扉をひらく
－新しい社会文化システムの中へ－　第４回　
視覚文化（ヴィジュアル・カルチャー）のなか
で」『美育文化』vol.59　no. ４所収、2009年７月、
p.68
３） 平成11年に改定された高等学校の学習指導要領
から、美術の内容に「映像メディア表現」が新
設された。中学校では、平成10年に改定された
学習指導要領において「映像メディア表現」が
導入された。
